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Unidad Gravamen Uniforme 
Centroamericano 
Específico Ád valórem 
(Dls. por {% cif) 
unidad) 
Tabaco en rar.ia, incluso los des-
perdicios K.B. 1.00 
Papel para cigarrillos, blanco o 
de color, impreso o no, en rollos 
y bobinas K.B. 0.20 
Papel para cigarrillos, blanco o 
de color, con o sin impresiones, 
en libretas o en otras formas 
cortadas a tamaño K.B. 0.30 
Puros y cigarros K.B. 6.00 
Cigarrillos K.B. 6.00 
Tabaco elaborado en formas n.e.p. K.B. 6.00 
Madera preparada para la fabrica 
ción de fósforos ~ K.B. 0.05 
Máquinas y utensilios mecánicos 
para fabricar cigarrillos K.B. Libre 
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